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CONVENTO DEL ROLLO 
SALAMANCA 
Proyecto 1959. 
Construcción 1962. 
IEdifido destinado a una orden 
de clausura de vieja tradición 
en la ciudad universitaria de 
Salamanca. El edificio por criterio 
de la comunidad 2 
responder a un carácter 
eminentemente tradicional 
en cuanto a los metodos 
constructivos, grandes muros 
de sillares de piedra arenisca, 
característicos de los edificios 
sal,.mantinos. Se utilizó el claustro 
como elemento de unión de las 
actividades del noviciado y el 
convento, agrupando en un solo 
edificio las distintas 
actividades. de la vida monacal. 
las celdas se orientan de forma 
lineal, con vistas y soleamiento 
idéntico, el paisaje sobrio 
de la meseta castellana se 
introduce en el interior a través 
de una fenestradón en celosia. 
la economía constructiva 
realizar un sistema de 
tabicadas en todo 
el conjunto, que junto con la 
sobriedad del lenguaje empleado, 
situan al edificio dentro de un 
dima regional exento de todo 
monumentalismo estéril. 
1. El convento en su paisaje.: Sección 
sobre la capilla; 3. Planta; 
Particular del la entrada a la 
capilla. 3 
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